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端 (1986) を取り上げる。森田 (1984) は「動詞の命令形＋シ」と同じく、接続助詞シで文
を言い終わる言いさし表現に言及し、言外の意味を込める用法があるとしている。 
山梨県周辺で使用される甲州方言1 でも、「動詞の命令形＋シ」が使用される。江端 (1986) 
は、甲州方言で使用される「動詞の命令形＋シ」の使用例を挙げている。 
 






述文法研究会編 (2003) がある。田中 (1973) ではヨなどの助詞を挙げ、それぞれどのよう




                                                        
1
 山梨県地域で使用される方言。江端 (1986) は、1973 年から 1976年にかけて採録された現地の聞き
取り調査の資料をもとにした研究である。 
山本 ちひろ 



































(a) 山手2 方面に居住するか、あるいは生活圏を持っている。 
(b) 言語形成期を東京都内で過ごしている。 
この基準をもとに、東京都立一橋高等学校3 (東京都千代田区) 及び東京都立三田高等学
                                                        
2 東京の区部の内、西部に位置する、本郷・小石川・牛込・四谷・赤坂・青山・麻布などの地域を指す。 
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                                    れ。 
(1) おい、あが        れよ。 







親しみ / 未実現 
（友人に対して、家に入るよう勧める） 
         れ。    (  ) 
(1) おい、あが        れよ。 (  ) 
               れし。 (  ) 
威圧 / 未実現 
 
 ろ。    (  ) 
(2) 考えても見     ろよ。(  ) 
          ろし。(  ) 
 
懇願・依頼 / 既実現 
(相手に頼みごとをしたが断られたので、 
どうしてもと懇願して) 
                              な。    (  ) 
(3)      そう言う     なよ。(  ) 
     なし。(  ) 
 
命令・依頼 / 未実現 
 
                                      ろ。    (  ) 
(4) 明日は早く起き      ろよ。(  ) 
                   ろし。 (  ) 
命令・威圧 / 未実現 
 
  い。   (  ) 
(5) 三時までに駅に来      いよ。(  ) 
                          いし。(  ) 
念押し / 未実現 
(6) (そそっかしい人に対して言い含 
るつもりで)  
                                                      ろ。  (  ) 
 運ぶ途中で壊さないようにし    ろよ。(  ) 
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投げやり / 既実現 
(7) (自分勝手な人に対して、呆れて) 
 
                           ろ。    (  ) 
      勝手にし       ろよ。(  ) 
              ろし。(  ) 




                          け。    (  ) 
      早く行       けよ。(  ) 
             けし。(  ) 
 
親しみ / 未実現 
(9) (出かける友人に対して) 
 
                                ろ。   (  ) 
      気をつけ         ろよ。 (  ) 
                ろし。 (  ) 
親しみ / 既実現 
(10) (目の前で転んでしまった友人に対し
て、からかうつもりで) 
                                    ろ。    (  ) 
         いやいや、気をつけ  ろよ。(  ) 
                                      ろし。(  ) 
 
提案 / 未実現 
(11) (忘れ物をしてしまった相手を気遣っ
て、自分のものを貸してあげる時) 
                              え。    (  ) 
         これ、使 えよ。(  ) 
                えし。(  ) 
威圧 / 未実現 
(12) (人のものを奪おうと命令して) 
 
                                                            せ。    (  ) 
   おい、それ、ちょっとよこ     せよ。(  ) 
    せし。(  ) 
 





    まあ、焦らないでいいから 
                        い。   (  )     
ゆっくり来     いよ。(  ) 
                                  いし。(  ) 
 




                                け。     (  ) 
       ちゃんと聞    けよ。(  ) 
                                けし。(  ) 
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親しみ・提案 / 未実現 
(15) (相手を遊びに誘う) 
 
                                                    べ。    (  ) 
       お前もこっちに来て遊 べよ。(  ) 
                                                    べし。(  ) 
 




                                           れ。   (  ) 
     もっときれいに貼  れよ。(  ) 








図 1a: 東京都立一橋高等学校でのアンケート調査結果 (男性)  
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図 2a: 東京都立三田高等学校でのアンケート調査結果 (男性) 
 
 




 「動詞の命令形＋シ」が自然な表現であると答えた回答数を男女間で比べると、設問 (1) 










































表 1: インフォーマント調査フェイスシート 
略称 性別 年齢 居住地 調査地 
A 女 22 東京: あきる野市 
東京 
B 男 21 東京: 大田区 
C 男 20 東京: 文京区 
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